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  )atallyhpoyrac aineguE(ﮔﻞ ﻣﯿﺨﮏ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑﺎﺑﺮﮔﺸﺖ از روﻧﺪ ل ﺮﮐﻨﺘ
  
 )ssikym  suhcnyhrocnO(     رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﻻيآدر ﻗﺰل 
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ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ داروي آرام ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ در ﻣﺎﻫﯿﺎن در  ﻣﯿﺨﮏ
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺻﻠﯽ (. 8731ﻣﻬﺮاﺑﯽ، ) ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد
. ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪورود و ﺧﺮوج ﻣﻮاد ﺑﯿﻬﻮش ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﺎﻫﯿﻬﺎ آﺑﺸﺶ
ﺑﺮ اﺳﺎس . )8991 ,.la te eneeK ;6891 ,.la te asakiH(
 ﺑﺮ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑﭽﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﯽ اﯾﺮاﻧﯽ( 5831) ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻤﺪي آراﻧﯽ
ﻣﯿﺨﮏ، ﻫﺮﭼﻪ ﻏﻠﻈﺖ و  اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎ )sucisrep resnepicA(
ﻣﺪت ﻗﺮارﮔﯿﺮي ﻣﺎﻫﯽ در آب ﺣﺎوي ﻣﺎده ﺑﯿﻬﻮش ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻫﺴﺘﻪ ﺗﺮ اﺗﻔﺎق 
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ( 0831) ﺮاب ﺑﺮوﺟﺮديﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿ. ﻣﯽ اﻓﺘﺪ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﻮدر ﮔﻞ ﻣﯿﺨﮏ  ،ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺰل آﻻﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ وزن 
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در  .اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ
ﻧﻈﯿﺮ دﻣﺎ ﯾﯽ ﺧﺼﻮص اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﺑﯿﻬﻮش ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ
- دﻣﺎﯾﯽ ﻣﺤﻠﻮلدر ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻢ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮ روﻧﺪ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ
اﺧﺘﻼف دﻣﺎي  ﺗﺎﺛﯿﺮ ،در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ. ﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖاﻧ ﻫﺎ
 ﺗﺎﻫﺎي ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ و ﺑﺮﮔﺸﺖ، ﺑﺮ روﻧﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﻣﺤﻠﻮل
اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎن 
آزﻣﺎﯾﺶ در ﻣﺮﮐﺰ  .ﺑﯿﻬﻮش ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد
 .ﺎم ﺷﺪﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ژﻧﺘﯿﮏ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﺮداﺑﯽ ﯾﺎﺳﻮج اﻧﺠ
ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب ﻣﺸﺨﺼﺎت وﯾﮋﮔﯽدر ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ، 
 045ﺗﻌﺪاد . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 11و داراي دﻣﺎي  ﺛﺎﺑﺖ
 (ssikym suhcnyhrocnO)ﻋﺪد ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن
ﮔﺮم اﻧﺘﺨﺎب  3/2 ± 0/2( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ±)وزﻧﯽ  ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﯿﺨﮏ  ﮔﻞﭘﻮدرﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل  .ﻧﺪﺷﺪ
در ﻫﻨﮕﺎم آزﻣﺎﯾﺶ، ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ در  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 071mpp
از روش ﻏﻮﻃﻪ وري ﺑﺮاي  و ﻟﯿﺘﺮي آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ 3ﻇﺮوف 
 081ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺗﺎﻧﮑﻬﺎي  .ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ
ﻟﯿﺘﺮي  ﺑﺮاي آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن آب ﺑﺎ دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ 
ﭘﺲ از آزﻣﺎﯾﺶ  ﺗﻠﻔﺎﺗﯽ  .ﺷﺪﻣﺎﻫﯿﺎن ﯾﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ 
 11،5ﺑﺎ دﻣﺎي  ﺗﯿﻤﺎر 9در ﻣﺠﻤﻮع . در ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ
آب ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮاي  ﯾﺎ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﺮاي ﻣﺤﻠﻮل ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ و71و
 (.1ﺟﺪول) ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،، ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽﺑﺮﮔﺸﺖ 
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻄﻮر  02ﺗﮑﺮار و در ﻫﺮ ﺗﮑﺮار  3ﺑﺎ  ﺗﯿﻤﺎرﻫﺮ 
ذﺧﯿﺮه ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺻﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ از 
و  اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺎريدرﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻠﻮل .ﺷﺪﻧﺪ
 ﺗﻨﻈﯿﻢو از آب ﺳﺮد ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ دﻣﺎﺳﻨﺞ دﯾﺠﯿﺘﺎل 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ  .درﺟﻪ اﻗﺪام ﻣﯽ ﺷﺪ 5ﻫﺎي دﻣﺎي ﻣﺤﻠﻮل
 .ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدﯾﺪﻫﺎ آب ﺗﺎﻧﮏ ﯽ ازﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﯾ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺣﺮارﺗﯽ،
 ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ و Hpﻫﻮادﻫﯽ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  ،ﻫﺎﺤﻠﻮلﻣ
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ  .ﮔﺮدﯾﺪﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽدﺳﺘﮕﺎه
ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ، زﻣﺎن اﻟﻘﺎء ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺮ 
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ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﻫﺮ ﺗﮑﺮارﻣﺎﻫﯽ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺮﻧﻮﻣﺘﺮ ﺛﺒﺖ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 ﺛﺒﺖﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺎﻫﯿ .ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ در دﻣﺎﻫﺎي  ﻬﺎي، زﻣﺎﻧﻧﺘﺎﯾﺞاﺳﺎس  ﺮﺑ .ﮔﺮدﯾﺪ
ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﻣﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ داراي اﺧﺘﻼف 
 دو ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻫﺎﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوت( 50.0<p)ﻣﻌﻨﯽ داري 
ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﯿﻦ دﻣﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﺗﯿﻤﺎر آزﻣﺎﯾﺸﯽ 
و ( درﺟﻪ71)و آب ﺗﺎﻧﮏ رﯾﮑﺎوري (رﺟﻪد 5) ﻣﺤﻠﻮل ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ
 (.1ﺟﺪول)وﺟﻮد داﺷﺖ  ﺑﺮﻋﮑﺲ
  
 
 
 
درﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي دﻣﺎﯾﯽ  ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻗﺰل اﻻ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ±)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻣﻘﺎﯾﺴﻪ :  1ﺟﺪول 
  (ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺛﺎﻧﯿﻪ)ﺨﺘﻠﻒﻣ
  )ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺟﺪول ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎي ﺑﺎﺣﺮوف ﻻﺗﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ 50.0<p(.  
   (1)
 
 
                                                                                                                                                        
 
 
 (2)                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
  ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺮارت درﺟﻪ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ از ﺸﺖﺑﺮﮔ زﻣﺎن ﻣﺪت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ: 2و  1ﻧﻤﻮدار
  ( C°)دﻣﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﮔﻞ ﻣﯿﺨﮏ ﺑﺮاي ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن  ( C°) دﻣﺎي آب ﺗﺎﻧﮏ رﯾﮑﺎوري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن 
    5  11  71
  111±21c  16±11e
d
  5  881±13
  11  652±33b  431±52c  411±41 c
  71  325±451a  352±13b  811±82c
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زﻣـ ـﺎن در  ﻣﻄﻠ ــﻮب،ﺑﻄ ــﻮر ﮐﻠ ــﯽ ﯾ ــﮏ ﻣ ــﺎده ﺑﯿﻬ ــﻮش ﮐﻨﻨ ــﺪه  
ﮐﻮﺗـ ـﺎﻫﯽ  ﻣـ ـﻮﺛﺮ واﻗـ ـﻊ ﺷـ ـﺪه و  ﺑﺎزﮔﺸ ــﺖ از ﺑﯿﻬﻮﺷ ــﯽ ﺑـ ـﻪ ﺳـ ـﻬﻮﻟﺖ و ﺳـ ـﺮﯾﻊ 
 ,htimS & tlefremmuS ;8991 ,mahdeeN(دﻣــﯽ ﺷـ ـﻮ ﻣﻤﮑــﻦ
ﺗــ ـﺎﺛﯿﺮ  .)5891,reyaM & gnikraM; ;7891 ,suhredliG;  0991
ﻣــﻮاد ﻣــﻮﺛﺮه  ﺮوزي ﺑـ ـﺮ آﺑﺸﺸـ ـﻬﺎ ﺑﻮﺳـ ـﯿﻠﻪ ﺑﺮﺧــﯽ ﻣـ ـﻮاد از ﺟﻤﻠـ ـﻪ ﻧﮑـ ـ
ﻋــﻼوه ﺑــﺮ ﺗﻐﯿﯿــﺮات  و اﺛﺒــﺎت ﺷــﺪه (اوژﻧــﻮل)ﻣﯿﺨــﮏ
ﺑﯿﻬــﻮش ﮐﻨﻨــﺪه ﮐ ــﻪ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ اﻟﻘــﺎء  ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾــﮏ ﻣــﻮاد 
ﺑﯿﻬﻮﺷــﯽ در آﺑﺰﯾــﺎن ﺷــﺪه، ﺑــﺮ ﻣﯿــﺰان ﻣــﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده از 
و ﻫ ــﺎ ﻠ ــﻮﮔﯿﺮي از ﺗ ــﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔ ــﯽ ﺑ ــﺮ ﺑﺎﻓ ــﺖ اﯾ ــﻦ ﻣ ــﻮاد ﺟﻬ ــﺖ ﺟ 
 ﮔـ ـﺮددﺗﺎﮐﯿــﺪ ﻣــﯽﺑﺎزﮔﺸــﺖ اﺛــﺮات ﻧﺎﺷــﯽ از ﺗـ ـﺎﺧﯿﺮ در 
از اﯾــﻦ ﺑﺮرﺳــﯽ، ﺑﻬﺒـ ـﻮد وﺿـ ـﻌﯿﺖ ﺑﯿﻬـ ـﻮش ﻫــﺪف  .)1002 ,ififA(
ﺑ ــﺎ ﺗﻐﯿﯿــﺮ  ﺑــﺎ ﻏﻠﻈ ــﺖ ﺛﺎﺑــﺖ   ﭘ ــﻮدر ﮔ ــﻞ ﻣﯿﺨ ــﮏ  ﮐﻨﻨـ ـﺪﮔﯽ
در راﺳـ ــﺘﺎي ﮐﻨﺘـ ــﺮل روﻧـ ــﺪ ﺑﯿﻬﻮﺷـ ــﯽ، ﺑـ ــﻮﯾﮋه  دﻣـ ــﺎي آب
 اﺳـ ــﺘﻔﺎده از  ﺑـ ــﺎﺗﻐﯿﯿـ ــﺮ در زﻣـ ــﺎن ﺑﺎزﮔﺸـ ــﺖ از ﺑﯿﻬﻮﺷـ ــﯽ 
ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻــﻞ از اﯾــﻦ  .ﺑــﻮددﻣــﺎﯾﯽ  ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺗﯿﻤﺎرﻫــﺎي
ﻫ ــﺎ ﻧﺸ ــﺎن داد ﮐ ــﻪ دﻣ ــﺎﯾﯽ ﻣﺤﻠ ــﻮل ر ﺷ ــﺮاﯾﻂ ﻫ ــﻢ ﺑﺮرﺳ ــﯽ  د
 ، زﻣ ــﺎن اﻟﻘ ــﺎء ﺑﯿﻬﻮﺷ ــﯽ و زﻣ ــﺎن ﺑﺎزﮔﺸ ــﺖ ﺑ ــﺎ اﻓ ــﺰاﯾﺶ دﻣ ــﺎ 
ﻣﻨﻄﺒــﻖ ﺑـ ـﺎ ﻧﺘـ ـﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـ ـﺎت   واز ﺑﯿﻬﻮﺷــﯽ ﮐــﺎﻫﺶ ﻣــﯽ ﯾﺎﺑــﺪ 
ي ﺑ ــﺎﻻﺗﺮ ﺎن داﺷــﺘﻨﺪ دﻣــﺎ ﻋ ــﺑــﻮده ﮐــﻪ اذ ( 1831)ﺷــﺮﯾﻒ ﭘــﻮر و ﻫﻤﮑــﺎران 
ﮐــ ـﺮده و اﺛـــﺮات ﺑﯿﻬـــﻮش ﮐﻨﻨـــﺪﮔﯽ ﻣﯿﺨـــﮏ را ﺑﯿﺸـــﺘﺮ 
 رﻓﺘـ ـﺎري ﻣﮑﺎﻧﯿﺴـ ـﻢﻧﺨﺴـ ـﺘﯿﻦ . ﻞ ﻣ ــﯽ ﻧﻤﺎﯾـ ـﺪ ﺑﺎزﮔﺸ ــﺖ از ﺑﯿﻬﻮﺷ ــﯽ را ﺗﺴـ ـﻬﯿ 
اﺛﺮدﻣ ـﺎ ﺑ ـﺮ ﺗﻐﯿﯿ ـﺮ روﻧ ـﺪ ﺗ ـﺎﺛﯿﺮﻣﻮاد ﺑﯿﻬ ـﻮش ﮐﻨﻨ ـﺪه ، ﺗﻐﯿﯿ ـﺮ ﻣﯿ ـﺰان ﺗ ـﻨﻔﺲ ﻣـﯽ 
 ,tffaZ & skciwleG ;4002 ,ylgnittaM & rateD(ﺑﺎﺷـــ ـﺪ 
اﻓـــﺰاﯾﺶ دﻣـــﺎي .( )1002 ,.la te sreteP &.la te semoG ;8991
آب در ﻣﺠـ ـﺎورت ﻣـ ـﺎﻫﯽ ﺑﺎﻋــﺚ اﻓـ ـﺰاﯾﺶ ﻣﯿـ ـﺰان ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴـ ـﻢ ﻣــﯽ ﺷـ ـﻮد 
اﻓـ ـﺰاﯾﺶ ﺳـ ـﻮﺧﺖ و ﺳـ ـﺎز ﻣﻨﺠـ ـﺮ ﺑـ ـﻪ ﺗﺠﻤـ ـﻊ دي . )6891 ,.la te asakiH(
اﮐﺴــﯿﺪ ﮐــﺮﺑﻦ و اﯾﺠــﺎد ﺷــﺮاﯾﻂ اﺳــﯿﺪي در ﺧــﻮن ﻣــﯽ 
واﮐــﻨﺶ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾــﮏ ﻣــﺎﻫﯽ ﻧﺴ ــﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﺗﻐﯿﯿــﺮات  .ﮔــﺮدد
ﺑﻮﺟـــﻮد آﻣـــﺪه، اﻓـــﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿـــﺖ ﺗﻨﻔﺴـــﯽ، ﺑـــﺎﻻرﻓﺘﻦ 
 .ﻣـ ــﯽ ﺑﺎﺷـ ــﺪ ﺿـ ــﺮﺑﺎن ﻗﻠـ ــﺐ و اﻓـ ــﺰاﯾﺶ ﮔـ ــﺮدش ﺧـ ــﻮن 
و  اﻓـ ــﺰاﯾﺶ ﮔـ ــﺮدش ﺧـ ــﻮن در آﺑﺸﺸـ ــﻬﺎ،  ﺳـ ــﺮﻋﺖ ﺗـ ــﻨﻔﺲ 
از ﻃﺮﯾــﻖ  ﺟـ ـﺬب ﻣـ ـﺎده ﺑﯿﻬـ ـﻮش ﮐﻨﻨـ ـﺪهﺗﻬﻮﯾــﻪ آﺑﺸﺸــﯽ، روﻧــﺪ 
و اﻧﺘﻘـ ـﺎل آن ﺑـ ـﻪ ﺳﯿﺴـ ـﺘﻢ ﻋﺼـ ـﺒﯽ ﻣﺮﮐـ ـﺰي ﻣـ ـﺎﻫﯽ ﺳﯿﺴـ ـﺘﻢ آﺑﺸﺸــﯽ  
 dna ylhetS ;2002 ,.la te reiugA(. را ﺗﺴـ ـﺮﯾﻊ ﻣــﯽ ﺳـ ـﺎزد( SNC)
در ﻣـ ـﺪت زﻣـ ـﺎن ﮐﻮﺗـ ـﺎﻫﺘﺮي  اﯾــﻦ ﻓﻌــﻞ و اﻧﻔﻌـ ـﺎﻻت. )9991 ,hciregniG
ﺷــﯽ در اﻓــﺰاﯾﺶ ﻣﻘــﺪار و ﺗــﺎﺛﯿﺮ ﻣــﺎده ﻣــﻮﺛﺮه ﺑﯿﻬﻮ ﺑﺎﻋــﺚ
در  ، ﺑـــﺪن و ﺳﯿﺴـــﺘﻢ ﻋﺼـــﺒﯽ ﻣﺮﮐـــﺰي ﻣـــﺎﻫﯽ ﺷـــﺪه
را ﺗﺴـ ــﺮﯾﻊ زﻣـ ــﺎن اﻟﻘـ ــﺎء ﺑﯿﻬﻮﺷـ ــﯽ در آب ﮔﺮﻣﺘـ ــﺮ  ﻧﺘﯿﺠـ ــﻪ
ﻫ ــﺎي ﺳ ــﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻄ ــﺎﺑﻖ ﺑ ــﺎ آن، ﺑ ــﺎ اﻧﺘﻘ ــﺎل ﻣﺎﻫﯿ ــﺎن ﺑ ــﻪ آب 
ﮔﺮﻣﺘـ ــﺮ ﺑـ ــﺮاي ﺑﺮﮔﺸـــﺖ، روﻧـ ــﺪ اﻧﺘﻘـ ــﺎل و دﻓـ ــﻊ ﻣـ ــﺎده 
.  ﺑﯿﻬﻮﺷ ــﯽ از ﺑ ــﺪن ﺑ ــﺎ ﺳ ــﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸ ــﺘﺮي اﻧﺠ ــﺎم ﻣ ــﯽ ﺷ ــﻮد 
 ،ﺳـ ــﺮد ﻣــﺎﻫﯽ در آب ﮐـ ـﺎﻫﺶ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴــﻢ ،ﻋﮑــﺲ ﻗﻀــﯿﻪ
روﻧـ ــﺪ ﺟـ ــﺬب ﻣـ ــﺎده ﺑﯿﻬﻮﺷـ ــﯽ و ﻫﻤﭽﻨـ ــﯿﻦ دﻓـ ــﻊ آن از 
و ﺑﺎزﮔﺸــﺖ  ﻧﻤــﻮده و زﻣــﺎن اﻟﻘــﺎء ﺑﯿﻬﻮﺷــﯽ  را ﮐﻨــﺪ  ﺑــﺪن 
، اﻓ ــﺰاﯾﺶ ﻣ ــﯽ ﮐﻤﺘ ــﺮﺑ ــﻪ ﺣﺎﻟ ــﺖ ﻃﺒﯿﻌ ــﯽ در آب ﺑ ــﺎ دﻣ ــﺎي 
ﺑ ـﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﺣﻔـﻆ  ﺗ ـﺎﺛﯿﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴ ـﻢ ﺑ ـﻪ ﺣ ـﺪي ﺑ ـﻮده ﮐ ـﻪ ﺗـﻦ ﻣﺎﻫﯿ ـﺎن  .ﯾﺎﺑـﺪ
ﺘﻬـ ـﺎ واﺟـ ـﺪ دﻣـ ـﺎي ﺑـ ـﺎﻻﺗﺮ در ﺑﺎﻓ ،  )ymrehtodnE(ﮔﺮﻣـ ـﺎي ﻣﺘـ ـﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ دروﻧ ــﯽ 
ﻧﺴ ــﺒﺖ ﺑ ــﻪ آزادﻣﺎﻫﯿ ــﺎن ﺑ ــﻮده و  در ﻣﻘﺎﯾﺴـ ـﻪ ﺑـ ـﺎ دﻣـ ـﺎي آب ﻣﺤـ ـﯿﻂ 
 ﻣﺤــ ــﯿﻂ ﯾﮑﺴــ ــﺎن از ﻧﻈــ ــﺮ دﻣــ ــﺎﯾﯽ و ﮐﭙﻮرﻣﺎﻫﯿــ ــﺎن در 
را در ﻣـ ــﺪت  ،ﻣﯿـ ــﺰان ﺑﯿﺸـ ــﺘﺮي از ﻣـ ــﻮاد ﺑﯿﻬـ ــﻮش ﮐﻨﻨـ ــﺪه 
ﻧﻬـ ـﺎ ﮐﻮﺗـ ـﺎﻫﺘﺮ اﻟﻘـ ـﺎء ﺑﯿﻬﻮﺷــﯽ در آ زﻣــﺎن ﮐﻤﺘــﺮي ﺟــﺬب و زﻣــﺎن 
 ,.la te knalB( llenhsuB & ;1002 &)4991 ,senoJ اﺳــﺖ
ﻘﺎﯾﺴـــﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﻬـــﺎي آزﻣﺎﯾﺸـــﯽ، ﺗـــﺎﺛﯿﺮ ﺑـــﺎ ﻣ .llirB ;4002
ﺗﻔـــﺎوت دﻣـــﺎي ﻣﺤﻠـــﻮل ﺑﯿﻬﻮﺷـــﯽ و آب ﺑﺮﮔﺸـــﺖ ﺑـــﻪ 
در ﻣـ ــﺪت زﻣـ ــﺎن ﺑﺮﮔﺸـ ــﺖ از ﺑﯿﻬﻮﺷـ ــﯽ  ،وﺿـ ــﻌﯿﺖ اوﻟﯿـ ــﻪ 
ﮐﻤﺘ ــﺮﯾﻦ ﻣ ــﺪت زﻣ ــﺎن . آﺷ ــﮑﺎر ﻣ ــﯽ ﺑﺎﺷ ــﺪ ﮐ ــﺎﻣﻼ ﻣﺎﻫﯿ ــﺎن 
ﻧﺘﯿﺠـ ــﻪ دﻓـ ــﻊ ﺳـ ــﺮﯾﻊ ( ﺛﺎﻧﯿـ ــﻪ 16)ﺑﺎزﮔﺸـ ــﺖ از ﺑﯿﻬﻮﺷـ ــﯽ 
از ﺑﭽـ ــﻪ ( درﺟـ ــﻪ 71) ﻣـ ــﻮاد ﺑﯿﻬﻮﺷـ ــﯽ در دﻣـ ــﺎي ﺑـ ــﺎﻻ 
ار ﮐﻤ ــﯽ از ﻣ ــﻮاد ﺑﯿﻬ ــﻮش ﮐﻨﻨ ــﺪه ﻣﺎﻫﯿ ــﺎﻧﯽ ﺑ ــﻮده ﮐ ــﻪ ﻣﻘ ــﺪ 
ﺟــــﺬب ﮐــــﺮده ( درﺟــــﻪ 5) را در دﻣــــﺎي ﭘــــﺎﯾﯿﻦ
ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ﻣــﺪت . (ﮔــﺮمﯾﯽ ﺎدﻣــ اﺧــﺘﻼف)اﻧــﺪ
در ﻣﺎﻫﯿـ ــﺎﻧﯽ ﺑـ ــﻮده ﮐـ ــﻪ ( ﺛﺎﻧﯿـ ــﻪ 325) زﻣـ ــﺎن ﺑﺎزﮔﺸـ ــﺖ 
 71) ﻣﻘــﺪار ﺑــﺎﻻﯾﯽ از ﻣــﻮاد ﺑﯿﻬﻮﺷــﯽ را در دﻣــﺎي ﺑــﺎﻻ 
و روﻧـ ــﺪ دﻓـ ــﻊ ﻣـ ــﻮاد ﻣـ ــﺬﮐﻮر در  ﻧﻤـ ــﻮده ﺟـ ــﺬب( درﺟـ ــﻪ
 ﺑـ ــﻪ ﮐﻨـ ــﺪي  (ﺳـ ــﺮددﻣـ ــﺎﯾﯽ اﺧـ ــﺘﻼف )درﺟـ ــﻪ  5دﻣـ ــﺎي 
 . (1ﺟﺪول) ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
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 ﮐﻨﺘﺮل روﻧﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﮔﻞ ﻣﯿﺨﮏ      راﺳﺘﯿﺎن ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﮑﺎران                                                    
 ٠٢١
 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸـﺖ از ﺑﯿﻬﻮﺷـﯽ ﮐﻠﯿـﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ،
، ٰﺑﯿﻬﻮش ﺷـﺪﻧﺪ  (درﺟﻪ 71)در دﻣﺎي ﺑﺎﻻ  ﺎنﻣﺎﻫﯿ ﮐﻪ  ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي
 ،ﺑﯿﻬﻮﺷـﯽ در دﻣـﺎي ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺑـﺎ  ﺑـﺮﻋﮑﺲ،  (.ﺛﺎﻧﯿـﻪ  892)ﺑﻮد  ﺑﺎﻻ
ﺬب ﺟ ـ ﺗـﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻣﺪت زﻣﺎن  ﻫﻤﻮاره ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺘﺮي از ﻣﻮاد
 5ﺷﺪه و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ در ﺗﻤﺎم ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺪن 
 ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ  .(1ﻧﻤﻮدار) ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ 021درﺟﻪ ﺑﯿﻬﻮش ﺷﺪﻧﺪ 
 5)ﺑﺎ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻣﺎﻫﯽ در دﻣﺎﻫـﺎي ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺗـﺮ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ، 
ﺑـﻮده وﻣﻄـﺎﺑﻖ اﻧﺘﻈـﺎر،  ﮐﻤﺘﺮ، ﺟﺬب ﻣﻮاد ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ  (درﺟﻪ 11و
در ( ﺛﺎﻧﯿﻪ 79)ﻬﻮﺷﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺑﯿ
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در  (.2ﻧﻤﻮدار) ﮔﺮدﯾﺪدرﺟﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  71دﻣﺎي آب 
ﻫﺎ ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﯾﮑﺴﺎن از ﻣﻮاد ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دﻣﺎي ﻣﺤﻠﻮل
روﻧﺪ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ و ﺑﺮﮔﺸﺖ، ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ دﻣـﺎ ﺑـﺮ ﺳـﺮﻋﺖ و ﻣﯿـﺰان 
ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻋﺖ دﻓﻊ آن ﺑﻮده وزﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸـﺖ  ﺟﺬب ﻣﺎده ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ و
ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺎده ﺑﯿﻬﻮﺷـﯽ ﺟـﺬب ﺷـﺪه ﺗﺤـﺖ 
ﺗـﺎﺛﯿﺮ  ،در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن. ﺑﺴﺘﮕﯽ داردﺷﺮاﯾﻂ دﻣﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ 
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﻣﻨﻪ زﻣـﺎﻧﯽ ﺑﺎزﮔﺸـﺖ  ﺳﺮدو  ﮔﺮم ﻫﺎي دﻣﺎﯾﯽ ﺷﻮك
ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ، ﺑﺪون . راﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ
ﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﺑﯿﻬﻮش ﮐﻨﻨﺪه در ﯾﮏ داﻣﻨﻪ دﻣـﺎﯾﯽ، زﻣـﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻏ
دﻗﯿﻘـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﮐﻨﺘـﺮل و  8ﺗـﺎ ﺑـﯿﺶ از  1ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ از 
اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺮﮐﯿﺐ دﻣﺎﯾﯽ ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎ و ﺷـﻮﮐﻬﺎي   ﻟﺬا ﺑﺎ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻮد
ﻫـﺎي ﺗﻮان روﻧﺪ ورود و ﺧﺮوج ﻣﻮاد ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ از ﺑﺎﻓﺖﻣﯽ ،ﺣﺮارﺗﯽ
 در ﻧﯿـﺎز  ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫـﺪف و زﻣـﺎن ﻣـﻮرد ﻣﺎﻫﯽ را  ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻧﻤﻮد و 
ﺑﯿﻬﻮﺷـﯽ و   وﻧـﺪ ر ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﯾﺎ آﺑﺰي ﭘـﺮوري   ﻫﺎي¬ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣـﻮاد ﺑﯿﻬـﻮش ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از دوزﻫﺎي اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ازآن را 
 از ﻣﯿـﺰان اﺿـﺎﻓﯽ  ﺑﻮﺳﯿﻠﻪه و ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮدﮐﻨﻨﺪه 
  .ﮐﺎﻫﺶ داد را ﻣﻮاد ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ 
  
  ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ 
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﺧﻮد را از ﻫﻤﮑﺎران ارﺟﻤﻨﺪ  
ژﻧﺘﯿﮏ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﺮداﺑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي ﯾﺎﺳﻮج اﺑﺮاز 
  .ﻣﯽ دارﯾﻢ
  
  
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
، .و ﺑﮑـﺎﯾﯽ، س . ؛ ﺧﻀﺮاﺋﯽ ﻧﯿﺎ، پ.؛ ﻏﻔﺎري، م.ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ، م 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻞ ﻣﯿﺨـﮏ ﻫﻨـﺪي . 3831
ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ، ﺑﺮﺧﯽ آﻧﺰﯾﻤﻬﺎي ﺧﻮن و آﺳﯿﺐ 
ﻣﺠﻠـﻪ . ﯽ ﮐﭙـﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟﯽﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺑﺎﻓﺘﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﺎﻫ
، 3، ﺷـﻤﺎره 95داﻧﺸﮑﺪه داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﻬـﺮان، ﺳـﺎل 
  .992- 592ﺻﻔﺤﺎت 
  
، .و ﻗﯿﻮﻣﯽ، ر. ؛ ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ، ح.، م ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ؛ .ﺷﺮﯾﻒ ﭘﻮر، ع 
 aineguE(اﺛﺮ ﺑﯿﻬﻮش ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻞ ﻣﯿﺨﮏ. 1831
و درﺟﻪ ﺣﺮارت  Hpدر ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ  )atallihpoyrac
 .)oiprac  sunirpyC(در ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﯿـﺎن ﮐﭙـﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟﯽ 
   .47-95، ﺻﻔﺤﺎت 4ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان، ﺷﻤﺎره
  
ﺑﺮرﺳـﯽ اﺛـﺮ اﺳـﺎﻧﺲ ﻣﯿﺨـﮏ ﺑـﺮ  .5831، .ﻣﺤﻤﺪي آراﻧﯽ، م
 .)sucisrep resnepicA(ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑﭽﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﯽ اﯾﺮاﻧﯽ
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﯿﺎﻫـﺎن داروﯾـﯽ و ﻣﻌﻄـﺮ اﯾـﺮان، 
   .291-881، ﺻﻔﺤﺎت 3ﺷﻤﺎره
  
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﺛﺮ ﺑﯿﻬﻮﺷـﯽ ﭘـﻮدر ﮔـﻞ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. 8731، .ﻣﻬﺮاﺑﯽ، ي
ﺑـﺮ روي    )mucitamora muigyzyS(درﺧﺖ ﻣﯿﺨـﮏ 
ﻣﺠﻠــﻪ ﭘــﮋوﻫﺶ و . ﻣــﺎﻫﯽ ﻗــﺰل اﻻي رﻧﮕــﯿﻦ ﮐﻤــﺎن
   .261-061: 24ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ،
  
ﺑﯿﻬـﻮش  ﺗـﺎﺛﯿﺮ  .0831، .؛ اﺧﻼﻗـﯽ، م .ﻣﯿﺮاب ﺑﺮوﺟـﺮدي، م 
ﮔﻞ ﮔﯿﺎه ﻣﯿﺨﮏ ﺑـﺮ روي ﻣـﺎﻫﯽ  05CLﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ 
 -081، ﺻﻔﺤﺎت 2ه ، ﺷﻤﺎر45دوره  ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن
  .781
 .M.B ,mesaR dna .S ,itiabohT-lA ,.H.S ,ififA
 ssab aes naisA fo erusopxe elpitluM .1002
 :lio evolc ot )eadimoportneC ,refiraclac setaL(
 .831-131 ,61 porT auqA J .yduts lacigolotsih A
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The control of recovery process with clove tree (Eugenia 
caryophyllata) in rainbow trout (Oncorhynchus  mykiss)  
Rastiannasab A. 1*; Hosseini S.A. 1; Sharif Rohani M. 2; Gandomkar H. 1; 
Nekoyiefard A. 3 ; Gorjipour E. 1 
*rastian1921@yahoo.com 
1- Cold Water Fishes Genetic Research Center, P.O.Box: 75914-385 Yasouj, Iran 
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Abstract     
  In order to investigate the effect of different temperature of anesthetic (clove tree) and 
recover (anesthetic-free water) solutions  on recovery process, The anesthetic induction times 
and recovery times of 540  fingerlings of rainbow trout (Oncorhynchus  mykiss)  weighing 3.2 
± 0.2 g in anesthesia/ recovery solutions with cross-combined of  temperature  of  5,11 and 17 
°C  as experimental  treatments (9 treatments)  were compared. The anesthesia was induced 
by170 ppm of aqueous clove (Eugenia caryophyllata) solution. Results showed that both 
induction and recovery times were adversely temperature-dependent.  Recovery times of 
treatments, related to temperature of anesthetic solutions and their temperature, were 
significantly different (P < 0.05). Our results indicated that mean recovery time (three 
temperature treatments) of the fish exposed to the lower temperature anesthetic solutions 
generally decreased opposing with higher anesthetic solutions. The lowest recovery time 
(61±11.1 seconds) in17°C anesthetic-free water occurred in fishes induced to 5°C anesthetic 
solution. In contrast, the highest recovery time (523±154 seconds) in 5°C water happened in 
fishes induced to 17°C anesthetic solution. Warm and cold thermal difference in anesthetic 
and recover solutions could extend recovery time 1 up to 8 minutes. Regarding to aim and 
demanded time, by selected favorite temperatures can control anesthesia/or recovery time in 
order to prevent the use of drug over-dosing. 
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